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sis, magnam formantibus crucem, in cujus centro lineola 
longitudinalis nigro-fusca, tam lineam suturalem quam fa­
sciam transversam interrumpens conspicitur, maculisque prae­
terea duabus in utroque, altera pone humerum majori trans­
versa, altera apicali minori, itidem albo-squamosis notata* 
Corpus subtus nigrum, crebre punctulatum, dense albido- 
squamosum. Pedes mediocres; femoribus obsoletius denta­
tis, nigris, ante apicem, imprimis extrorsum, albo-sqvamulo- 
sis; tibiis extrorsum versus apicem denticulo instructis tar- 
sisque piceo-ferrugineis,
123* R. p u n c tig e r :  niger, subdepressus, supra fu- 
sco-pubescens, suturae basi corporeque subtus 
dense albido-squamulosis, thorace obsoletissime 
bituberculato, antice reflexo, tarsis piceis. Long. 
1 lin.
Ceutorhynchus punctiger* Schonh. in litt• 
Habitat in variis plantis, in Fennia australi, 
minus frequens. In Alandia quoque captus.
Descr. Statura R» marginati, sed minor. Capujt rotundatum, 
retractum, crebre punctulatum,' squamulis angustis grise- 
scenti-fuscis adspersum» Oculi parvi, rotundati, fusco-nigri» 
Rostrum capite cum thorace longius, arcuatum, nigrum, 
crebre et subtiliter pUnctulatum. Antennae rostro cum ca­
pite longiores, piceo-nigrae, clava oblonga, acuta, cinereo- 
pubescente. Thorax antice coarctatus et juxta apicem trans— 
versim profunde impressus, margine elevato, reflexo, posti­
ce dilatatus, basi trunoatus, supra convexior, obsoletissime 
bituhercnlatus, niger, creberrime punctulatus, squamulis 
piliformibus fuscis obductus, ad basin foveola punctiformi 
profunda impressus. Scutellum haud observandum. Elytra 
thoracis basi paullo latiora, eodemque plus quam duplo lon­
giora, hume»ris rotun4atis, versus apicem angustiora, supra 
parum convexa, nigra, striata, striis tenue punctatis, inter­
stitiis planis, granulato-co;;iaceis, squamulis angustis, pili­
formibus, grisescenti-fuscis adspersis , linea ad basin sutu­
rali abbreviata, margineque exteriori dense albo-squamulo- 
sis. Corpus subtus nigrum, punctulatum, dense albido- 
squamulosum. Pedes crassiusculi, femoribus obsoletius 




124. R. d id y m u s: niger, convexus, subtus albo* 
squamosus, thorace canaliculato, bituberculato, 
elytris profunde punctato-striatis, maculis qua- 
tuor albido-squamosis. Long. 1 lin.
Gyll. Ins. Svec. 3. 225* 131* Zett* Fauri* 
Lapp. 1. 311* 19*
Ceutorhynchus didymus. Schönh* Cure* 
Disp* p. 298. Germ* I/zs. &/>* iVot).
1. 220. 10.
Falciger didymus. D e/. Cata!. Coléopt*
84* '
Curculio didymus. Payft< Faim*
3. 213. 30.
Habitat in Urtica dioica, frequens.
* 25« q u a d r id e n s:  niger, subdepressus, sub* 
tus cinereo-squamosus, tarsis rutis, thorace ca­
naliculato, bituberculato, elytris cinereo-irrora* 
tis, callo ante apicem elevato, tuberculis exaspe­
rato, suturae basi albida. Loflg. 1 lin.
. ^  * *G y l l . I n s .  Svec. 4. App. 594. 133. 06$. 
Ceutorhynchus quadridens.
Sp.Nov. 1. 221. 32.
Curculio quadridens, 36j£ 13*
R . Borraginis. Gyl Ins, Svec. 3. 227.
133. Zett, Faun, Lapp. 1. 312. 20. 
Curculio Rorraginis, Payh, Faun, Sv.
3. add. 457. 30- ~31<
Habitat io Fennia australi, rarissime; semel ia
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Yläne captus. In plantis Tetradynamis Lap- 
poniae rarius obvenire asserit D. Prof, !fat-
ierstedt.
126, R. s u j c ic o l l i s :  niger, subconvexus, subtus 
cinereo-squamulosus, thorace canaliculato, bitu- 
berculato, elytris leviter striatis, pectore utrin- 
que puncto dense albo-squamoso. Long. 1 lin.
G yll, Ins, S vec , 3 , 228 . 134 .
F a lc ig e r  su lcicollis. D ej. C at. C oleopt. 
p a g .  84 .
CeutorTxyjicTms A la u d a , G erm . In s . S p . 
W ovt 1. 220. 21.
Var, b, corpore supra densius cinereo-squamu- 
loso.
G yll. In s . S vec. I, c- v a r .  6.
Habitat in plantis variis, minus frequens.
>27. R. c y a n ip e n n is :  niger, subsetosus, subtus 
griseo^squamosus, thorace canaliculato, constri­
cto , bituberculato, elytris cyaneis, punctato- 
striatis, interstitiis planis, seriatim punctatis, 
apice muricatis. Long. vix. 1 lin.
G yll. In s. S vec . 4 . App* 594 . 134— 135. 
Ceutorhynchus cyanipennis. G erm  Ins. 
S p e c . N ov, 1. 235 .
Habitat in Rennia australi, rarissime; semel tan­
tum lectus,
128. R. h ir tu lu s :  niger, subsetosus, subtus gri- 
seo-squamulosus, thorace canaliculato, constri-
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cto, bituberculato, elytris obscure coerulescen- 
tibus, anguste striatis, apice muricatis. Loug. 
|  lin.
G y ll , Ins. S vec . 4, A p p , 595, 134— 135. 
Ceutorhynchus h irtu lus. G erm , Ins. S p . 
IVoi>. 1. 236. 364.
Habitat in plantis, rarissime; ad Cathrinedal 
prope Aboam captus.
Ung. R. q u e r c ic o la :  niger, opacus, subtus cine- 
reo-squamosus, thorace depresso, bituberculato, 
basi canaliculato, elytris cinereo-variegatis, su­
turae basi alba. Long. f  lin.
G y ll . Ins. S vec . 3. 230. 135.
Curculio qu ercico la • PayJt. Faun* S v . 
3. 215 33.
Habitat ip Quercetis, etiam in Betuletis, rarius.
ti3o. R. r u g u lo su s :  nigro-piceus, subtus cinereo- 
squamosus, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace 
depresso, bituberculato, elytrisque cinereo-li- 
ueatis, bis macula media suturali oblonga, atra. 
Long. |  lin.
G yll. Ins . S vec. 3. 231. 136. 
CeuPorhynchus rugulosus. G erm . Ins. S p . 
N ov. 1. 221. 30.
F a lc ig e r  rugulosus. D ej. C a ta l. C oleopt. 
p a g .  84.
C urculio q u erc ico la , vu r. P a y k .  • 
Sv. 3. 216. 33. .
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Curculio rugulosus. H erb s t Coi. 6. 406, 
386. 91. /  16.
Var. b. fusco-ferrugineus, elytris pedibusque 
dilutius testaceis.
G yll. Ins. S vec . I. c. v a r . b.
Habitat in Fennia australi, rarissime; a Com. 
Mannerheim ad Willnäs semel captus.
l3 l .  R. C h r y sa n th em i: niger, subtus albido- 
squamosus, antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, 
thorace ctepresso, bituberculato, elytris fasciis 
duabus albido-squamosis, anteriore flexuosa, po­
steriore undulata. Long. -f lin.
G yll. Ins. S vec. 4. A p p .  596. 136— 137. 
Ceutorhynchus C hrysan them i. G crm . Ins.
S p . N ov. 1. 221. 29.
R . ru gu lo su s , v a r . G yll. Ins. S vec. 3. 
231. 136. v a r . c.
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel in 
Yläne lectus.
133* R. T r o g lo d y te s :  rufo-brunneus, subtus al- 
bido-squamosus, antennis pedibusque rufo-testa- 
ceis, thorace mutico, cinereo-trilineato, elytris 
profunde punctato-striatis, squamulis erectis, 
albidis, seriatis, muricatis. Long. |  lin.
G yll. In s . S vec . 3. 233. 137. 
Ceutorhynchus T ro g lo dy tes. Germ . Ins. 
S p . N o v . 1. 221. 38.
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F a lc ig e r  T ro g lo d y te s . D ej. C a ta l. Co® 
leopt. p . 84.
Curculio T ro g lo d y te s . P a yh . Faun. S v , 
3. 214. 31,
Var b. corpore supra glabro, rufo*brunneo, su* 
tura obscuriori; forte detrita.
G yll. Ins. S v e c . I. c. var. &.
Var. c. pallido testaceus, elytrorum sutura fu* 
sca, rostro brunneo.
G y ll . Jas, I. c. v a r . c.
Var d. paullo minor, thorace lineis tribus, ely* trisque lituris variis albo-squamosis.
G yll. Ins. Svee» l. c. va r , d.
Habitat in pratis aridis et collibus graminosis. 
In Alandiae Paroecia Finnström a. 1827 sat 
copiose captus, In Fennia australi rarius ob* 
venit,
333. R. G lo b u lu s:  niger, subopacus, elytrorum 
lineola suturali pectorisque lateribus albido-squa* 
mosis, elytris globosis, profunde sulcatis pun- 
ctatisque, interstitiis angustis, crenatis. Long,
i ̂ n#
G y l l  Ins, S vec , 3. 235. 138. 
Ceutorhynchus Globulus. G erm . Ins. S p • 
N ov, 1. 220. 24.
Curculio G lobulus. H erb st Coi. 6. 398 . 
376, T a b .  91. f .  7.
Habitat in gramine et plantis variis, rarius; ad 
Aboam et in Yläne aliquoties lectus.
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Fäni. 3. Saltatorii, femoribus posticis 
crassis, clavatis. (O rchestes I ll ig .)
Sect. i. F e m o r ib u s  d e n ta t is  aut s e r r a t is .
i 54* R. v im in a lis :  rufo-testaceus, pubescens, 
oculis pectoreque nigris, elytris plaga antica 
triangulari cinereo-pubescente, femoribus posti­
cis tiiaximis, serrato-dentatis. Lodg, lin.
G yll. InSi S vec. 3. 237. 139,
O rch estes i)im inatis. Schonh. Cure. D isp . 
p .  255, I ll ig . M a g  der In sekt. 6. p .  
324. D ej. C a ta l. C oleopt. p a g .  82. 
S a ltu s  Q uercus. G erm * M agi d er E ntom . 
4. 328. 1,
Curculio vim inalis* P a y k , Faun. S v . 3. 
219. 38,
Habitat in foliis Quercus Roboris, minus fre­
quens. In Insula Rudsala et in Muhkuri, pro­
pe Aboam, aliquoties captus*
135* R* sc u te lla r is :  oblongus, rufo-ferrugineus, 
“ oculis, rostri apice, pectore abdomineque nigris, 
scutello albido-piloso, femoribus posticis mag­
nis, unidentatis. Long. lin.
G yll. Ins. S v e c , 3. 240. 141.
O rchestes scu te lla r is . Schonh. Cure. 
D isp . p .  255. D ej. C a ta l. Coleopt. p .  82.
S a tiu s scu te lla ris . Germ . M ag . der 
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Curculio A ln i ,v a r . Faun.
3. 221. 39. var.
Var. b. rostro, thorace, elytris pedibusque pal­
lidis.
G y ll. Ins. S vec . I. c. var .
Habitat in foliis Alni et in variis aliis plantis, 
haud infrequens.
136. R. p i lo s u s :  oblongo-ovatus, niger, dense 
cinereo-pubesfcens, antennis basi testaceis, scu- 
tello pectorisque margine albidis, elytris macu­
lis quinque denudatis, femoribus posticis uni- 
dentatis. Long. 1 lin.
G yll. Ins. S vec . 3. 242. 143.
O rch estes p ilo su s. Cure. D isp .
p .  255. D ej. CatColeopt. p .  82.
S a liu s  p ilo su s. G erm . d er Entorn.
4. 330. 7.
Curculio p ilo su s . P a yh . Faun. S vec . 3. 
218. 36.
Var. b. elytris undique pubescentibus, imma­
culatis.
G y ll. Ins. S vec . I. c. v a r . b.
Habitat in foliis Betulae albae, in Fennia au­
strali, rarius.
137. R. J o ta : ovatus, niger, scaber, hirtus, tho­
race brevi, canaliculato, elytrorum sutura basi 
niyeo-pilosa, antennis tarsisque piceo-ferrugi-
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aeis, femoribus posticis subtus angulatis, seria- 
to-dentatis. Long. i lio.
G ylL  Ins. S vec . 4. A p p i  598. 144— 145. 
O rch estes J o ta * Schönh. Cure. D isp . 
p a g .  255. I l l ig . M ag . d er In sekt. 6. 
jj. 324. D e/. C a ta l. C oleopt. p. 82.
S a liu s  J o ta . Gerrn. M ag . d er E ntom .
4. 334. 18.
Rhynchaenus R o sa e . #e££. -^c£. H olm .
1818. 255. X
Curculio R osae . H erb st C oi. 6. 428. 
414. T. 93. / .  10.
Habitat in foliis arborum et fruticum, in Fen­
ilia australi, rarius. In Alandia, 2?. Sahlberg; 
in Yläne, iyse.
Secté 2* F e m o r ib u s  m uticis*
138* R. L on icerae ,- ovalis, luteo - ferrugineus, 
pubescens, oculis, pectore, abdomine femorum* 
que posticorum fascia nigris, elytris puncto hu­
merali fasciaque media dentata nigro-fuscis* 
Long. i lin.
G ylL  Ins. S v e c * 4. A p p . 599* 144—145* 
O rchestes L on icerae . Schönh* Cure.
D isp . p. 255. Illig - M a g é  der Insekt. 
p. 324. D ej. C a ta l. C oleopt. p .  82. 
S a liu s L onicerae* Germ* M agi der En« 
tom. 4. 331. 10*
Ii* Part. M
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Curculio L onicerae. H erb st CoL 6. 42?- 
413. T. 93. f  9.
R hynchaenus X ylo ste i. C la irv . Helv< Ent* 
1. 70. 1. T. 4. /  1,
Habitat in Lonicera Xylosteo. Ad Aboam, iii 
Muhkuri, aliquoties sat copiose lectus; in 
Paroecia Nylandiae Sibbo a F. Sahlberg quo­
que captus,
‘139 . R* Sal ic i  st ovatus, niger , scutelio fasciis­
que duabus elytrorum undato-flexuosis, albido- 
pilosis, antica ad suturam dilatata flavescente, 
thorace parvo, angusto, basi Subtruncato, Long. 
vix 1 lin.
G ytl. ln$. S vec . 3. 245. 145.
O rchestes S a l ic is . l l l i g .  M agé d er In - 
seit*  6- p . 324. D ej\ C ataL  C oleopt, 
p .  83. Zett< Faun. L a p p . 1. 328. 1. 
S ch on h . Cure . D isp. p* 256. \ S u b g .  
T a c h y e rg e s}
S a tiu s b ifa sc ia tu s. G erm , M a g . d er
EntotUi 4. 332. 13.
Curculio S a lic is . P a y h , Faun. S v .  3, 
269. 91,
Habitat in Salicibus et Populo* haud infrequens,
d'4o. R. b ifa s c ia tu s :  ovatus, niger, antennis tar- 
sisque testaceis, elytrorum sutura baseos fasciis­
que duabus macularibns, approximatis, albido-
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pilosis, thorace latiori, profundius punctato. 
Long. vix i  lin*
G yll. Ins• S vec. 3, 247. 147.
O rch estes b ifa sc ia tu s. Cure.
D isp . p .  255. ligMa g . d er  Inseht. 
6 . p .  324. D ej. C a ta l. C oleopt. p .  83 .
Curculio b ifa sc ia tu s , Faun. S v .
S a liu s  R usci. G em i. M a g , d er  
4. 333. 16.
Habitat in foliis Retnlae albae, passim.
R, S tig m a : oblongo-ovatus, convexus, ni­
ger, scutello niveo-piloso, rostro longitudine 
thoracis, elytris profunde punctato -  striatis , 
interstitiis rugosis, oculis coadunatis. Long. r 
lin.
G yll. Ins, S v ,  4. 4 p p .  602. 148. O bs. 
S a liu s  S tig m a , G erm , M ag . d er  Entom . 
4, 334. 19.
R . J o t a ,  G yll. Ins. S v .  3. 248. 148.
O rch estes J o ta . Z e tt. Faun. L a p p . 1. 
329. 2.
Curculio J o ta . P a yh . Faun. S vec. 3. 
271. 93.
O rch estes a lbo-scu tella lu s. D ej. C a ta l.
C oleopt. p .  82.
Habitat in Salice, Betula et Alno, sat frequens.
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R, S a l i c e t  i: oblongo-ovatus, n iger, subpu- 
bescens, antennarum basi tibiisque testaceis, 
elytris convexis, profunde punctato-striatis, pe­
ctore albido-pubescente. Long. f  lin.
G yll. Ins. S vec . 3. 250. 150.
O rch estes S a liee ti. D ej. Ccital. ColeopU  
p .  83. Z ett. Faun. L a p p . 1. 329. 3* 
Schönh. Cure. D isp. p . 256. ( S u b g . 
T a c h y e r g e s )
S a liu s  S a l ie e t i . G erm . M a g • d er E n -
torti. 4. 335. 21.
Curculio S a liee ti. P a y k . Faun. S v . 3. 
271. 94. „
Var. b. femoribus anterioribus obscure testaceis.
G yll. Ins. S ve c , l. c. v a r • b .
Habitat in floribus Salicis cinereae, in Fennia 
australi rarissime. Ad W illnäs, Com. M a n -  
n e rh e im ;  in Cathrinendal, ip se . In M unioni- 
ska Lapponiae a F . S a k lb erg  copiose lectus. 
Var. b. nondum in Fennia visa.
*43. R* p u l ic a r iu s :  oblongo-ovatuS, niger, sub- 
nitidus, antennis basi testaceis, thorace antice 
angustato, rostro inflexo, pectori applicato. Long. 
i  lin.
G yll. Ins. Svec. 3. 251. 151.
R h a m p h u s f la v ic o m is . Schonh. Synon . 
4. 1. 310. 1.
Habitat in foliis Betulae albae, haud infrequens.
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i44* R* p la n t a r is :  ovatus, n iger, convexus, an­
tennis basi testaceis, scutello pectorisque late­
ribus albidis, rostro brevi, crassiusculo, oculis 
remotis. Long. f  lin.
G yll. Ins. S vec . 3. 252, 152.
A noplu s p la n ta r is . S ch on h . Cure D isp • 
p . 245. D ej. C a ta l. Coleopt. p . 85. 
O rch estes p la n ta r is . Faun. L a p p .
1. 330. 5.
Curculio p la n ta r is . N aezen  A c i. Holrn.
i m  2 10 . 5 ,
Habitat in foliis Betulae et Alni, passim.
i45 . B# su b  f a s c ia t u s :  ovatus, convexus, niger1, 
albido-irroratus, lineola scutellari corporeque 
albido-squarriosis, antennarum basi tibiisque te­
staceis, rostro brevi, crassiusculo. Long. vix 1 lin,
G yll. Ins. Svec. 3. 253. 153. 
C eutorhynchus subfasciatus. Schonh . 
CurcuL D isp . p . 239.
Var. b. pedibus totis testaceis.
G yll. In s . S vec. I. c. va r . b.
Habitat in Fennia australi rarissime.. In Alandia 
et in Yläne a me et F . S a h lb erg  captus.
C A L A N D R A .
M andibula  l a t a , f o r n ic a ta > truncata • 
tennae p ro p e  basin  ro s tr i in ser ta e , a r -  
ficulis 2— 7. p a r v is  5 n odosis , c la v a  trun-
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c a ta , articu lo  u ltim o spon g ioso . Cor-» 
/ jms su bdepressum . T h o ra x  elongatus, 
E ly tr a  abdom ine b re v io ra .
I. C. gra n a ria : elongata, rufo-picea, glabra,
thorace profunde punctato, elytrorum longitu-* 
dine, elytris profunde striatis, striis obsoleta 
punctatis. Long. i |  lin.
G yll. Ins. S vec . 3. 255, I , V ej. C a ta lr 
C oleopt, p ,  99,
R hyn ch oph oru s g ra n a riu s , C alan -
d ra) Schonh. Cure. D isp . p .  328. 
Curculio g ra n a r iu s , P a yh . Faun. Svec< 
3. 245. 64.
Habitat in frumento diutius asservato, rarius, 
C O S S O N U S ,
M an dibu la  in cu rva , acu tissim a . Antennae  
b r e v e s , c ra ss iu scu la e , pone medium ro-, 
s tr i  in se r ta e , c la v a  s o lid a , oblonga > 
u n iarticu la ta . Corpus e lon ga tu m , 
cylindricum . E ly tra  anum occu ltan tia . 
T ib ia e  a n g u sta e , rcorc serra ta e .
I. C. c y l in d r ic u s :  niger, glaber, antennis pedi- 
busqUe rufo-piceis, rostro longiori, apice dilatato, 
thorace postice in medio impresso. Long. 2 lin.
2?e/. C a ta l. Coleopt. p a g .  99. Sch on h . 
m
C. lin earis. G yll. Ins. S vec. 3. 256. 1 ,
COSSONUS. 1 1 1
Curculio lin earis. P a y k . Faun. S v . 3. 
242. 60.
Var. b. antennis, elytris, abdomine pedibusque 
dilutius ferrugineis*
G yll. Ins. S vec . I. c. v a r . 6.
Habitat in Fennia australi, rarissime. D . P r y t s .
Obe* C. linearis Fabr. aliä est species*
2. C. l ig n a r iu s *  nigro-piceus, glaber, antennis 
pedibusque dilutioribus, thorace subtiliter pun- 
Ctulato, rostro capite longiori, cylindrico, ely­
tris punctato-striatis, interstitiis planis, laevi­
bus* Long. i |  lin#
G y ll . In s* S vec. 3. 258. 2. S chonh*
C ure* D isp . p . 332. ( S u b g . R hyn colus .) 
Curculio lig n a riu s . M a rsh . Ent. B r. 1, 
275 113.
Var, b. Ferrugineus totus.
Habitat in truncis putridis Populi tremulae , ad 
W illnäs. D . Com. M anncrheirru
3. C. c h lo r o p u s :  n iger, glaber, antennis brevi­
bus, crassis, pedibusque rufo-piceis, rostro bre­
vissim o, lato, depresso, thorace crebre punctato, 
elytris punctato-striatis, interstitiis planis, ob­
solete seriato-punctatis. Long. i i  lin.
G y ll . Ins. S vec . 3. 259. 3. Z ett. Faun. 
L a p p . 1. 341. 1. Schonh. Cure. D isp . 
(S u bg . R hyn co lus)  p . 332.
112 COSSONUS,
R hyncolus chloropus. D e j . C a t* C oleopt.
100.
Curculio chloropus. P ayh - Faun. S v * 
3. 313. 134.
Yar. b. piceus vel piceo-ferrugineus totus.
ZefL Faun. L a p p . I. c. 6.
Habitat in truncis siccis, vel sub cortice arbo­
rum putrescentium, frequens.
4« C. e lo n g a  tus: niger, glaber, antennis brevi­
bus, crassis, pedibusque piceis, rostro brevissi­
mo, depresso, latitudine capitis, thorace pro­
fundius punctato, medio subcarinato, elytris 
sulcato-punctatis, interstitiis angustis, elevatis. 
Long. i |  lin.
G yll. Ins. S v . 4. A p p . 606. 3 — 4. 
R hyncolus elon ga tu s . D ej. C ataL  Co- 
leopt. p .  100.
Habitat sub cortice truncorum putrescentium, 
passim.
5 . C. L y m e x y lo n : fusco-piceus, subpubescens, 
antennis brevissimis, rufescentibus, ante medium 
rostri insertis, rostro fongiori, cylindrico, tho­
race scabro, elytris punctato-sulcatis, interstitiis,
angustis, elevatis. Long. i f  lin.
G yll. Ins. S v . 3. 260. 4.
R ryo p h th o ru s Lym exylon. Schorih. Cure» 
J)isp . p * 333.
